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[Iranica 17]
1 Quelques  sceaux  dont  l’inscription  bactrienne  permet  de  les  attribuer  à  des  haut-
dignitaires  – kanārang,  wuzurg-framādār,  … –  portent  un portrait  caractérisé  par  une
‘couronne’  rehaussée  d’une  tête  d’animal,  ou  d’un  animal  entier.  Leur  discussion
typologique est assortie d’un survol de ce genre de couvre-chefs, ainsi que quelques
attestations de kulāf à tête d’animal, dans le monde iranien, et en particulier sassanide.
Très prudemment, Lerner se limite à rappeler les nombreuses interprétations qui ont
été proposées quant au sens symbolique de ce type de couvre-chef, sans prendre parti
dans cet aspect culturel très complexe.
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